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Centre d’Estudis Santfostencs 
Amics de Cabanyes
El document que presentem 
en aquesta ocasió és un plànol que 
es conserva a l’Arxiu de la Coro-
na d’Aragó (Barcelona). A la col-
lecció de mapes i plànols d’aquest 
arxiu n'hi ha un, amb la signatura 
MP 214, de l’any 1777 que descriu 
amb detall i a tot color la zona de 
Can Donadeu, de Cabanyes i del 
riu Besòs. 
Aquest plànol és molt impor-
tant perquè ens ofereix molta in-
formació històrica de primer ordre 
com, per exemple, on es trobava 
l’antic castell de Cabanyes o com 
eren, aproximadament, Can Ro-
vira i Can Donadeu al darrer terç 
del segle XvIII. Hi surten també 
dibuixats el pou del Glaç, l’esglé-
sia de Cabanyes i l’ermita de Sant 
Martí (Sant Martinet), en uns di-
buixos que resulten curiosos i in-
teressants. 
Cal advertir que al títol i al plà-
nol es parla diverses vegades del 
mas Tayà. No es tracta del mas 
Teyà de Sant Fost, sinó d’un an-
tic mas, ja desaparegut, que havia 
existit a la parròquia de Cabanyes i 
que es trobava a la vora de l’ermita 
de Sant Martí de Pedrencs. 
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La informació més important, sens dubte, que ens ofereix aquest 
plànol és, com ja hem dit, que ubica amb precisió el misteriós i oblidat 
castell de Cabanyes. El situa precisament en un turonet proper a Can 
Rovira, al mig d’un torrent, és a dir, al lloc conegut tradicionalment 
com el Castellot i confirma així la hipòtesi apuntada el 1936 per Mossèn 
Salvador Pibernat. El qui subscriu ja va afirmar el 1991 que aquest castell 
del Castellot es podria tractar d’una mota, o sigui, un turonet artificial, 
de terra, a sobre del qual es bastí una torre defensiva de pedra. 
A la banda de Cabanyes, a l’actual terme de Sant Fost, veiem l’església 
de Cabanyes, amb un dibuix que ofereix molta similitud amb la realitat, 
amb un campanar que sembla el que hi havia antigament fins que es va 
efectuar la restauració. També està dibuixada la capella o ermita de Sant 
Martí (Sant Martinet) que sembla conservar encara la façana i la teulada, 
tot i que a l’explicació que acompanya el plànol es diu que estava en 
ruïnes o abandonada.
Hi apareixen igualment dibuixats els masos Rovira i Donadeu, aquest 
amb la seva capella i construccions annexes, que ofereixen la imatge d’un 
important conjunt de cases i construccions. Respecte a Can Donadeu, el 
document ens informa que en aquell moment era propietat de Mariano 
Elias, veí de Barcelona i que les seves terres dins el terme de Cabanyes 
tenien una extensió de 926,5 quarteres, això és, 226,8 hectàrees. Po-
dem observar també els emplaçaments de certs masos abandonants i ja 
aleshores en ruïnes com el masos Font, Tayà, Fargas, Pinós i Prat. 
El plànol descriu també amb detall algunes parts de l’actual terme 
municipal de la Llagosta, és a dir, la part de Cabanyes situada a l’altra 
banda del riu Besòs i que anava fins al Camí Ral de Barcelona al vallès, 
el qual feia de partió amb les terres de Mogoda (la Moguda) i la parrò-
quia de Santa Perpètua. En aquesta zona de Cabanyes hi havia l’Hostal 
Nou en ruïnes, la verneda de Can Rovira, el pla de Guitart, el Comadal 
i les terres del mas vaquer. Finalment el document ens diu que a la fi de 
1776 i al principi de 1777 van haver-hi unes importants riuades al Besòs 
(grandes avenidas de agua).
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plànol de la zona de Can Donadeu i Cabanyes, any 1777, a tot color a l’original;  
es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona, signatura ACA mp 0214.  
(Foto: Archivo de la Corona de Aragón. ministerio de Cultura, España)
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Ens troben, en definitiva, davant d’un document gràfic de primer or-
dre i, que sortosament, s’ha conservat en un Arxiu de tanta importància 
històrica com el de la Corona d’Aragó.
Transcripció del text del plànol
Plan y puntual descripción de los Mansos donadeu y tay[á], Fargas, 
Rovira y Font etc junto con las piezas de tierra a ellos pertenecientes citos 
en la Par[ro]q[ui]a de S[a]n Ciprián de Cabañas y en el día possehidos 
por Mariano Elías de Barcelona: hecho en el año de 1777.
Indice de edificios
aa Casa y demás oficinas de donadeu oy Elías
BB La grande obra de las dos balsas
CC El admirable y grande Pozo de hielo
dd La Casa de Fargas, oy derruïda
EE La Casa de Rovira, existente
FF La Casa o vestigios adonde estava la de Font
GG La igl[esi]a Parr[oqui]al de S[a]n Ciprián de Cabañas
HH La iglesia o capillita de S[a]n Martín, oy derruida
i i Ruinas de un castillo sobre un montecillo llamado de Cabanyes
KK Salida de la agua de la Mina de Elías
LL La Casa o vestigios del Hostal nuevo
Detall on es veu la masia de Can Donadeu amb les seves dependències, capella,  
el pou de glaç i la bassa on es glaçava l’aigua. (Extret de l’ACA mp 0214)
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De caminos reales y carreteras
MM Camino Real de Gerona a Barcelona, el mismo que sirve para 
los correos de las Cortes de Espanya, Francia y demás de la Eu-
ropa.
NN Camino Real del Vallès, se divide en el de Caldas y Mollet; es 
Camino Real de Barcelona
OO Carretera de Caldas
PP Carretera de Mollet
QQ Carretera que pasa por el medio de las tierras de Elías y Vaquer 
citas a la parte del cierzo del río Besós
De rieras
RR Riera de Caldas
SS Riera de Canalias
De arroyos o torrentes
tt torrente o arroyo divisorio entre Sorrilla y Manso tayá
VV torrente divisorio entre los Mansos donadeu y Fargas
XX torrente divisorio entre los Mansos Fargas y Rovira
YY torrente formado de las aguas corrientes de los mansos Rovira y 
Font
ZZ torrente formado de aguas vertientes del manso Font
&& torrente divisorio entre los Mansos Font y torras
+ torrente debaxo de la igl[esi]a de Cabañas formado de aguas 
vertientes de las rieras de torrens y donadeu.
  torrente principal que coge las aguas vertientes de esta comarca 
y las conduce hasta el río Besós.
De Azequias
Estas lineas duplicadas que se manifiestan en el Plan denotan azequia. 
de divisiones de piezas que componen el Llano de esta Heredad (Estos 
puntos denotan división de pieza).
de divisiones de los mansos figurados y oy unidos.
Esta faxa colorada denota la división del manso donadeu con los mansos 
tayá y Fargas cuya faxa circunquive todo el dicho manso donadeu. 
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Esta faxa amarilla denota la división del manso tayá con el de donadeu 
cuya faxa circunquive todo el dicho manso tayá.
Esta linea colorada denota la circunferencia de la universal heredad 
de Elías.
de los colores que indican algunas piezas de vecinos confrontantes; de la 
tenida de [alguna] de estas y de la Heredad manifestada en el presente 
Plan y en particular de las piezas citas [situadas] en el Llano y de la 
de los Mansos donadeu y tayá, cada uno por si en la forma que en el 
día los possehe Elías.
Detall del sector on hi representat les restes de l’antic castell o torre de Cabanyes, en un 
torrent no gaire lluny de Can Rovira. (Extret de l’ACA mp 0214)
Detall del plànol on es veu l’església de Sant Cebrià de Cabanyes; s’hi 
observa el campanar força diferent a l’actual i el fossar o cementiri que 
envoltava el temple per la part nord i oest. (Extret de l’ACA mp 0214)
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a Senyala el manso donadeu que tiene  
de tenida 122 q[uarter]as
B indica el Pla de Guitar, tiene de tenida 44 
C denota la pieza de Comadal, tiene de tenida 23  ½
d Pieza de tierra que era del manso Prat, Pinós,  
isern y Raiguer, tiene 17 ½
E Pieza nombrada de la Selva tiene de tenida 60
F Manifiesta el manso tayá tiene de tenida 182
G Pieza ceddida por Vaquer a Elías, era del manso tayá, tiene  27
H Pieza confrontante de color verde  
possehida por Colomer, tiene  20
i K Piezas de Sorrilla confrontantes de color amarillo tienen 49
L Pieza de Elías ... de color azul, tiene 40 q. de tenida 40
M Pieza de Fargas, Gorgui, Pinós y Prat, tiene de tenida  41
NN Piezas del manso Pinós y Prat tienen de tenida 40
O Pieza o manso Fargas comprehendida en la tenida
 de los dos siguientes mansos
PP Manso Rovira comprehendido en la tenida del de Fargas 
y Font, comprehendida la finca llamada Verneda que tiene 
de tenida 34
Q Manso Font que junto con el Fargas y Rovira tienen  290
R Pieza de tierra separada en cuya casa está cita la  
iglesia de Cabañas, tiene 60
S declarada separación que haze la pieza de torrens de  
dicha Pieza con los referidos mansos que possehe Elías
t Pieza de confrontante Pasqual de color colorado con  
divisa amarilla
V Pieza de Fargas y Gorgui, tiene de tenida o sembradura,  
oy es de Elías
X tierras de Moguda confrontantes, su senya color colorado 
con divisa verde
Y Pieza de torrens signada de color anteado, es parte de la 
Heredad de torrens
Z tierras de alvinyana, confrontantes signadas de color royo
Nota que las tierras de los mansos Prat, Rayguer, isern, Pinós que 
oy possehe Elías están citas y inclusas dentro los demás mansos arriba 
nombrados y no se ha hecho alusión ni son mención por no verse sus 
confines, la tenida de los quales estará comprehendida con la de los 
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mansos Fargas, Rovira y Font, todo en junto, que ya queda expresado 
arriba. Comprehende esta universal heredad los mansos y otras piezas 
particulares expressadas en la pre[esen]te tabla y todo por junto tiene 
de tenida 926 quarteras. 
Advertencia
No obstante [lo] que consta de los mansos y piezas pertenecientes que 
van expressadas en la [presente] tabla, cuyas tenidas juntas hazen la 
suma total de 926 quarteras y media que es la tenida [total] de la 
universal heredad que possehe Elías en la parr[oqui]a de Cabanyas 
(cuya se manifiesta en el presente plan) se previene y es de notar que este 
plan se han formado y arreglado en quanto a los mansos donadeu y 
tayá según la extensión y dimensión de otro plan hecho en el año 1773, 
en cuyo plan está figurado también la llanura del Pla de Guitar con 
las piezas pertinentes que lo componen pero no respeto de las grandes 
avenidas de las aguas a últimos de 1776 y principios de 1777 en que el 
río Besós tenía mucha más extensión y assi mismo la riera de Canalias 
ha quedado la tierra en diferentes formas y reducida en la figura y 
extensión que se demuestra en el presente plan, cuya dimensión ha va-
riado y se diferencia notablemente de la tenida espuesta en el plan de 
1773 así que se dexa prevenido que en el día solo se deve considerar en 
la forma expressada en la tabla y demonstrada por el pr[esen]te plan. 
Y es de notar que la tenida de las quatro piezas figuradas en el plan y 
Detall de la masia de Can Rovira. (Extret de l’ACA mp 0214)
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expressadas en las tablas signadas con estas letras HiKL [no comprehen-
de] las 926 quarteras arriba expressadas por quedar estas separadas de 
dicha heredad y sea de otros vecinos confrontantes, cuya tenida se dexa 
arreglada en el plan de 1773 a excepción de la figura L que se medió 
en el anyo presente de 1777.
aMPE? agricola Fecit
Escala de 400 canas.
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